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W. Neupert 
Biosynthesis of Mitochondrial Proteins in the Cytoplasm 
and their Transport to the Mitochondrial Membrane 
The vast majority of mitochondrial membrane proteins 
is coded for by nuclear genes, translated on cytoplasmic 
ribosomes and after synthesis transferred to the mito-
chondrial membranes. By a number of criteria we have 
presented evidence in favour o f a transfer mechanism 
which involves the existence o f extramitochondrial pools 
of newly synthesized mitochondrial p r o t e i n s ' 1 , 2 ' . 
Synthesis, intracellular location and translocation of ex-
tramitochondrial precursors were studied using systems 
from Neurospora crassa in vi tro. Dual labelling was 
employed to discriminate between precxistent proteins 
and those synthesized in vi t ro, and immunoprccipitation 
with specific antibodies was used to analyse individual 
proteins. 
Here we report on synthesis and translocation of the 
following membrane proteins: 
a) Cytochrome c. Evidence is presented that apocyto-
chromc c is released from cytoplasmic ribosomes into the 
cytosol fraction, and that this precursor is transferred 
to the mitochondria, where the heme group is covalently 
linked. It is suggested that the concomitant conforma-
tional change leads to the binding of holocy tochromc 
c to the mitochondrial membrane ' 3 , 4 ' . 
b) A TP I A DP carrier. The synthesis of this integral mem-
brane protein is observed in a homologous cell-free sys-
tem as well as in a Neurospora-mRNA-d\rectcd reticulo-
cyte lysatc. In both cases the protein synthesized in 
vitro had the same apparent molecular weight as the 
functional protein. In the homologous system part o f 
the newly synthesized protein was found in the mito-
chondria, but most o f it was in the postribosomal 
supernatant' 5 ' . The possible precursor function of the 
latter form is discussed. 
c) Cytochrome oxidase. Cytoplasmically (and mito-
chondrial^) translated subunits o f cytochrome oxi-
dase are synthesized in a homologous cell-free system. 
Assembly o f mitochondrially synthesized subunits into 
an immunoprecipitablc complex apparently depends 
on the availability o f cytoplasmically synthesized sub-
units in the postribosomal f rac t ion ' 6 ' . This shows that 
in the cell-free system, mitochondrial proteins are 
transferred into functional positions and assembled to 
supramolecular structures. 
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- Struktur-Funktions-Untersuchungen, M . Chr i s t en -
sen, J. Car l sen u. L . Josefsson, 813 
Peptid-p-nitroanilid, Kallikrein-Substrate, F. F i ed l e r , 
R. Geiger , C. H i r s c h a u e r u . G. L e y s a t h , 1667 
Peptidyl-argininester, Synthese, F . F i e d l e r , R. Geiger, 
C. H i r s c h a u e r u. G. L e y s a t h , 1667 
Phagocytose, s. Endocytose 
Phaseolus vulgaris, (= Bohnen), a-Amylase-Inhibitor, 
K. -H. P i ck u. G. W ö b e r , 1371; 1379 
Phenylalanin, Aromatische Aminosäure-Glyoxyla t -
Aminotransferase, I . Harada , T. N o g u c h i u. 
R. K i d o , 481 
pH-Gradient, Zellkompartimente, E. A. Siess, 
D. G. B r o c k s u. O. H . W i e l a n d , 785 
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ä thanolamin 
Phosphatidylcholin, ln-vitro-Syn these durch Mikro-
somen, O. Z i e r e n b e r g u. H . B e t z i n g , 1239 
Phosphoarginin, Bestimmung mittels Octopin-Dehydro-
genase, M. Gr ieshaber , E. K r o n i g u. R. K o o r -
mann , 133 
Phosphodiesterase I (EC 3.1.4.1), des Menschen, 
W. G u t e n s o h n , 1599 
Phosphoglycerat, s. 2,3-Bisphosphoglycerat 
Phospholipasen, Steroidrezeptoren, H . M. Wes tpha l , 
G. F l c i s c h m a n n , F. C l i m e n t u. M. Beato , 1297 
Phospholipidmembranen, Lipid-Protein-Wechselwir-
kungen, A. Seel ig u. J. Seel ig , 1747 
Phospholipidose, Lysosomen, H . B. T j i o n g , J. L e p t h i n 
u. H . D e b u c h , 63 
- Chloroquin, H .B . T j i o n g u. H . D e b u c h , 71 
3 1 Phosphor-kernmagnetische Resonanz, Lipid-Pro-
tein-Wechselwirkung, A . Seel ig u. J. Seelig, 1747 
Phosphorylierte Kohlenhydrate, Zel loberf lächenrezepto-
ren, K. U l l r i c h , G. M e r s m a n n , M . F l e i s che r u. 
K. v. F i g u r a , 1591 
Phosphorylierung, von Proteinen nach Virusinfektion, 
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- Proteine, H . S tah l u. D. G a l l w i t z , 1797 
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Phycocyanin, s. C-Phycocyanin 
Phycoerythrin, s. C-Phycoerythrin 
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Piperazin, s. Dikctopiperazin-Bildung 
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Progesteron, Serumproteine, U . Wes tpha l , 431 
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P.K. M ü l l e r , K. Raisch , H . K a d n e r u. H. Wiede-
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Proliferation, Regulation, K . H . R i c h t e r , 1435 
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M. G o l d b e r g , S. S i l z u. W. S t r ecke r , 543 
Proproteine, Cytochrom-c-Oxidase, G. Buse u. 
G.J. S tef fens , 1005 
Prostaglandin, Bradykininwirkung auf die Synthese, 
G. D i e t z e , M . W i c k l m a y r , L . Mayer , I . B ö t t g e r 
u . H.J . v. F u n c k e , 369 
Protease-Inhibitoren, s.a. (^ -Ant i t ryps in , Elastase-In-
hibitoren, a j - Inhibi tor , Inter-a-Trypsin-Inhibitor, 
Kallikrein-Trypsin-Inaktivator, Kallikrein-Trypsin-
Inhibitor, Kolostrum-Trypsin-Inhibitor, Proteinase-
A-Inhibitor, Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor-Sepha-
rose 4B, Trypsin-Inhibitoren 
- Komplexe mi t Trypsin bei Pankreatitis, A. B o r g -
s t r ö m u. K. Oh l s son , 677 
- neues Inhibitorprotein für Hefe-Proteinase B, 
E.-G. A f t i n g , H . H i n z e u. H . H o l z e r , 999 
Proteasen, s.a. Dipeptidase, Hefe-Proteinase B, Staphylo-
coccws-Protease 
- Aktivierung u. Denaturierung, H. H i l z u. W. Fa-
n i c k , 1447 
Protein A, (= Zellwandbestandteil), Komplex mit Fc-
Fragment, J. De isenhofer , T . A . Jones, R. H u -
ber, J. S j ö d a h l u. J. S j ö q u i s t , 975 
Proteinase-A-Inhibitor, aus Bäckerhefe, F. Meuss-
d o e r f f e r , E.-G. A f t i n g u. H . H o l z e r , 993 
Proteinase B (EC 3.4.22.9), s. Hefe-Proteinase B 
Proteinase K, Chromatin, D. Doenecke , 1343 
Proteine, s.a. Apolipoprotein A I , Apolipoproteine, Carb-
oxyterminus, Cytoplasmaproteine, Glykoproteine, 
High-Density-Lipoproteine, Kupferproteine, Lipid-
Protein-Wechselwirkung, Proproteine, Ribosomenpro-
tein S6, Ribosomenprotein S8, Serumproteine 
- Löslichkeit in Glycerin, G. S iebe r t u. R. Hannover , 
243 
- chemisch modifizierte Aminogruppen, J . M ü l l e r u. 
G. P f l e i d e r e r , 4 0 7 
- Steroidbindung, U. Wes tpha l , 431 
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D. S c h u b e r t u. B. D o m n i n g , 507 
- Bindung von cAMP, R . D . Wal te r , 607 
- Sulfatase-Aktivator, G. Fischer , S. R e i t e r u. 
H . J a t z k e w i t z , 863 
- Trennung als Dodecylsulfat-Komplexe, H.-J. Bode, 
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J . N e e f u. D . V . W a c h t e n d o n k , 1783 
- Ribosomen, G. A l l e n u. B. W i t t m a n n - L i e b o l d , 
1509 
- Translationskontrolle, H . S t a h l u. D. G a l l w i t z , 
1797 
Protein-Kinase (EC 2.7.1.37), Trypanosoma gambiense, 
R . D . Wal te r , 601 
- Adenosin-3',5'-monophosphat-Bindung, R. D. Wal te r, 
607 
Protein-Reagenzien, (Iso)maleimide, J.-P. L a u t i e u. 
M. O l o m u c k i , 211 
Protein S 5 C 4 , (= Schlangengift), Aminosäuresequenz, 
F. J. J o u b e r t , A. J. C. S t r y dorn u. N . T a l j a a r d , 
741 
Pyridinnucleotide, Glutathion-Reduktase (NAD(P)H), 
A . Ä g r e n , C. Berne u. S.E. B r o l i n , 427 
Pyridoxalphosphat, Bindung aus Enzym, J. V o i g t u. 
C.E. Sekeris , 1363 
Pyridoxol, s. Vitamin-Bö 
Pyrimidinnucleotide, Darstellung aus DNA-Hydrolysatem, 
H . S c h o t t u. M. Schwarz , 617 
Pyroglutamat-Aminopeptidase (EC 3.4.11.8), Fibrin-
Spaltung, F. L o t t s p e i c h u. A . Henschen , 
1611 
Pyrophosphotransferase, molares Verhältnis zu den 
Ribosomen, H. Schmale , S. F e h r u. D. R i c h t e r , 
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Quar tä rs t ruk tur , s.a. Untereinheitenstruktur 
- Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase 
(NADP®) (phosphorylierend), R. C e r f f u. 
S.E. Chambers , 769 
- Fructose-bisphosphat-Aldolase, R. R u d o l p h , 
A. Hase lbeck , F. K n o r r u. R. Jaenicke , 867 
- Kleinwinkel-Röntgenst reuung, G. K u n t z , P. S t o c k e i 
u. H.-G. H e i d r i c h , 959 
Radioimmuntest, Trypsin-Inhibitor, A. E d d e l a n d u. 
K. Oh l s son , 671 
- - A. B o r g s t r ö m u. K. Oh l s son , 677 
- Häu tungshormone , K.-D. S p i n d l e r , C. Beckers , 
U. G r ö s c h e l - S t e w a r t u. H . E m m e r i c h , 1269 
- Granulozyten-Elastase, K. O h l s s o n u. A.-S. Olsson, 
1531 
Reaktivierung, Adenosin-Kinase, T.J . Neu decker u. 
G.R. H a r t m a n n , 1771 
Renaturierungskinetiken, DNA-Komplex i tä t , K. Schel-
ler u. P. Maschek, 1413 
Resorption, s.a. Endocytose, Transport 
- isolierte Leberparenchymzellen, M. S. A n wer u. 
D. Hegner , 181 
-- von Gallensäure in Leberzellen, M . S. A n wer u. 
D. Hegner , 1027 
Resveratrol, Synthese mittels Stilben-Synthase, 
N . R u p p r i c h u. H . K i n d l , 165 
Rezeptoren, s.a. Glucocorticord-Rezeptor, Progesteron-
rezeptor 
- LSD-Serotonin-Rezeptoren, endogene Liganden, 
E. M e h l u. L . G u i a r d , 539 
- cAMP, R . D . W a l t e r , 607 
- monomerer u. dimerer für Östradiol , P. W. J u n g b l u t , 
E. K a l l w e i t , W. S i e r r a l t a , A. J. T r u i t t u. 
R . K . W a g n e r , 1259 
Rhabarber, s. Rheum rhaponticum 
Rheum rhaponticum (= Rhabarber), Stilben-Synthasen, 
N. R u p p r i c h u. H . K i n d l , 165 
Ribonucle insäure , des Zellkerns, R. B ö c k e r u. W. Ker-
sten, 413 
- Synthese mit mercurierten Nucleotiden, M.C. Ngu-
yen-Huu , K .J . B a r e t t , K. Giesecke, T. W u r t z , 
A . E . S i p p e l u. G. S c h ü t z , 1307 
Ribonucle insäure (mR NA) , komplemen tä re DNA, 
M. C. N g u y e n - H u u , K .J . B a r r e t t , K. Giesecke, 
T. W u r t z , A . E . S i p p e l u . G . S c h ü t z , 1307 
- Histon-mRNA-Translation, H . S t a h l u. D. G a l l -
w i t z , 1797 
Ribonucle insäure ( rRNA) , Synthese-Regulation, 
K. S e i f a r t , A. S c h u r r e r u. C. K r ü g e r , 1419 
Ribonucle insäure ( t R N A ) , Isopentenylierungsreaktion, 
J. H o l t z u. D. K l ä m b t , 89 
- t R N A P h e a u s £ . coli, F. Hansske, K . Watanabe, 
F. Cramer u. F . Seela, 1659 
Ribose, Erythrozyten, K. -H. Q u a d f l i e g u. K. B r a n d , 
29 
Ribosomale Ribonucle insäure , s. Ribonucle insäure 
( rRNA) 
Ribosomen, Pyrophosphotransferase, H . Schmale , 
S. F e h r u. D. R i c h t e r , 125 
Ribosomenprotein S6, Phosphorylierung nach Virusin-
fektion, I . R o s n i t s c h e k , U . T r a u b u. P. T r a u b , 
593 
Ribosomenprotein S8 , Aminosäuresequenz , G. A l l e n u. 
B. W i t t m a n n - L i e b o l d , 1509 
RNA-Nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.6), a-Amanitin, 
M . C. N g u y e n - H u u , K . J . B a r r e t t , K. Giesecke, 
T. W u r t z , A . E. S i p p e l u . G. S c h ü t z , 1307 
Rotes Pigment-konzentrierendes Hormon, Analoga 
dieses Krebshormons, M. C h r i s t e n s e n , J. Car Isen 
u . L . Josefsson, 813 
Säuger, s. Mammalia 
Säugetiere, H ö h e n a t m u n g , G. B r a u n i t z e r , B. Schrank , 
A. S t ang l u. C. Bauer , 547 
Säurefällung, Fibrinogen, R. H a l t e r , R.v. H u g o u. 
H . Graef f , 759 
Sauerstoff, arterielle und tiefvenöse Konzentration, 
G. D i e t z e , M. W i c k l m a y r , L . Mayer , I . B ö t t g e r u. 
H . J. v. F u n c k e , 369 
Schiffsche Base, Mechanismus der myo-Inosit-l-phosphat-
Synthase-Reaktion, F. P i t t n e r u . O. H o f f m a n n -
Os tenhof , 1395 
Schlangengift, Aminosäuresequenz von Protein S 5 C 4 , 
F. J. J o u b e r t , A. J. C. S t r y dorn u. N . Ta l j aa rd , 
741 
Schmelztemperaturen, DNA-Komplexi tä t , K. Schel le r 
u. P. Maschek, 1413 
Schock, s. Endotoxin-Scriock 
Schwamm, s. Geodia cydonium (= Kicselschwamm) 
Schwein, Hämoglobin, G. B r a u n i t z e r , B. Schrank , 
A. S tang l u. U . Sche i t haue r , 137 
Seeanemone, s. Anemonia sulcata 
Sekretin, Pankreassekretion, A. E d d e l a n d u. L. Weh-
l i n , 1653 
Sepharose, s. Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor Sepharose4B 
Sephatose 4B, Bindung von Neuraminidase, A. P. Cor-
f i e l d , J.-M. Beau u. R. Schauer, 1335 
Sequenzanalyse, Affenhämoglobin, T. M a i t a , A. A r a y a , 
M. G o o d m a n u. G. Matsuda , 129 
- Schweinehämoglobin , G. B r a u n i t z e r , B. Schrank , 
A. S t ang l u. U . Sche i thaue r , 137 
- leichte Myosin-L-2-Kette, G. Matsuda , T. Mai t a , 
Y. Suzuyama, M. S e t o g u c h i u . T. Umegane , 629 
Serotonin, Aufnahme durch Synaptosomen, G. A. D e t t e 
u. W. Wesemann, 399 
- LSD-Serotonin-Rezeptoren, E. M e h l u . L . G u i a r d , 
539 
- subzelluläre Verteilung unter der Wirkung von 
Psychopharmaka, L . Husse in , H . W. Goedde , 
M. R o s e n f e l d u. E. F r ee rksen , 803 
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Serumproteine, Steroidhormon-Bindung, U. W e s t p h a l , 
431 
Sinapisalba (= Senf), Glyccrinaldehyd-3-phosphat-De-
hydrogenase (NADP®) (phosphorylierend), R . C c r f f 
u. S. E. Chambers , 769 
Skelettmuskel, Myosin, G. Matsuda , Y. Suzuyama , 
M. Se toguch i , T. Ma i t a , B. Watanabe , T. M a e k -
awa Li. T. Umegane, 357 
- - G. Matsuda , T. Ma i t a , Y. Suzuyama , M. Seto-
g u c h i u. T. Umegane, 629 
Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor-Sepharose 4B, Affinitäts-
chromatographie, H. Heber, R. Geiger u. N . H e i m -
burger , 659 
Speicheldrüsen, s. Submandibulardrüsen 
Spektrophotometrie, s. Organspektrophotometrie 
Spermin, Isopentenylicrung von tRNA, J. H o l t z u. 
D. K l ä m b t , 89 
Spin-Gitter-Relaxationszeit-Messungen, Lysolecithin-
Bindung, W. S t o f f e l , P. Metz u. B. T u n g g a l , 465 
Staphylococcws-Pro tease, humanes Fibrin, F. L o t t -
speich u. A. Henschen, 1451 
Stearoyl-CoA-Desaturase, s. Acyl-CoA-Dcsaturase 
Stereoselektivität, unbegrenzte bei Peptidsynthese, 
R. U r b a n , D. M a r q u a r d i n g u. L U g i , 1541 
Steroide, s. Ecdysteroide 
Steroidhormone, Serumproteine, U . Wes tpha l , 431 
Stilben-Synthase, Resvcratrol-Synthese, N . R u p p r i c h u. 
H. K i n d l , 165 
Stoffwechsel, Erythrozyten, K.-H. Q u a d f l i e g u. 
K. B r a n d , 29 
Stringent factor, s. Pyrophosphotransferase 
Struktur, s.a. Quar tä rs t ruk tur , Untereinheitenstruktur 
Struktur-Funktions-Untersuchungen, Krebshormone, 
M. Chr i s t ensen , J. Car lsen u. L . Josefsson, 813 
Submandibulardrüse, Kaliikrein-Lokalisation, T. D i e t l , 
J. K r ü c k u. H. F r i t z , 499 
Substratspezifität, Neuraminidase, H.v . N i c o l a i , 
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Sulfatase A ( E C 3.1.6.8), Aktivatorprotein, G. F i sche r , 
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Sulfhydrylgruppen, s. Disulfid-Brücken 
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H. Patscheke, W. Paschen u. P. W ö r n e r , 933 
Synaptosomen, 5-Hydroxytryptamin-Aufnahme, 
G .A . D e t t e u. W. Wesemann, 399 
Teichonsäure , s. Lipoteichonsäure 
Testosteron, s.a. 5<x-Dihydrotestosteron 
- Hydroxylierung, U . L e m m u. M. Wenze l , 81 
Tetravalin-Derivat, asymmetrische Synthese, R. Urbar. , 
D. M a r q u a r d i n g u. I . U g i , 1541 
Thermodynamik, von Biopolymeren, 26. Konferenz der 
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Threonin, Synthese von Thrconin-Derivaten, V . K . N a i -
t h a n i u. J. F ö h l e s , 1173 
Thrombozyten, subzelluläre Verteilung von Serotonin, 
L. Husse in , H . W. Goedde , M. R o s e n f c l d u. 
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Thymidin , Transportsysteme, F. R. U n g e m a c h u. 
D. Hegner , 845 
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B. K a m b e r , B. R i n i k e r , W. R i t t e l , F. M ä r k i u. 
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Toxine, s.a. Cholera-Toxin, Endotoxin-Schock, Schlan-
gengift 
Toxin I I , Disulfid-Brücken, G. Wundere r , 1193 
Transfer-Ribonucleinsäure, s. Ribonukleinsäure ( tRNA) 
Transkription, Östrogen-Stimulierung, M.C. N g u y e n -
H u u , K . J . B a r r e t t , K . Giesecke, T. W u r t z , A . E . 
S i p p c l u. G. S c h ü t z , 1307 
Translation, Histon-mRNA, H. S t a h l u. D. G a l l -
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- Thymidin , F. R. Ungemach u. D. Hegner , 845 
Transportsystem, heterogenes für Gallensäure, 
M.S. A n w e r u. D. Hegner, 181 
Trüiexosyldiacylglycerin, Lipotcichonsäure-Bestandtei l , 
M. N a k a n o u. W. Fischer , 1 
Tritium-markiertes Wasser, Steroid-Hydroxylicrung, 
U. L e m m u. M. Wenze l , 81 
tRNA-Adenylyltransferase, s. tRNA-Nucleotidyltrans-
ferase 
tRNA-Cytidylyltransferase, s. tRNA-Nucleotidyltrans-
ferase 
tRNA-Isopentenytransferase (EC 2.5.1.8), Charakteri-
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tRNA-Nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.21 und 2.7.7.25), 
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Redaktionelle Hinweise 
D E Zeitschrift bringt nur Experimentalarbeiten aus den Ge-
biiten der Biochemie und Physiologischen Chemie. Die Ma-
nuskripte werden in deutscher oder in englischer Sprache 
ve offentlicht. Es wird vorausgesetzt, daß alle Koautoren mit 
de1 eingereichten Fassung einverstanden sind. 
Aituelle Kurzmitteilungen, deren Umfang 4 Seiten in Klein-
drick (ca. 8 Manuskriptseiten) nicht übersteigen darf, werden 
bevorzugt bearbeitet und in das nächsterreichbare Heft aufge-
ncmmen. Die Dringlichkeit zur Prioritätssicherung ist vom 
Aitor in einem Begleitschreiben kurz zu begründen. 
Minuskripte sind in zweifacher Ausfertigimg an eine der fol-
genden Anschriften zu senden: 
Prof. Dr. A. Butenandt oder Prof. Dr. F. Lynen, Max-Planck-
Institut für Biochemie, D-8033 Martinsried b. München; 
Pnf. Dr. Dr. G. Weitzel, Physiologisch-Chemisches Institut 
der Universität, Hoppe-Seyler-Str. 1, D-7400 Tübingen; 
D \ A. Dillmann, Hoppe-Seyler-Redaktion, Am Klopferspitz, 
D-8033 Martinsried b. München, Tel. (089) 85 85-823. 
Bei der Abfassung der Manuskripte bitten wir dringend, 
folgende Regeln zu beachten, die im wesentlichen mit den 
„Instructions to Authors" von Biochimica et Biophysica Acta 
und European Journal of Biochemistry übereinstimmen: 
Ei soll in Maschinenschrift (2zeilig, auch vorgesehener Klein-
druck!) und mit 4 cm breitem Rand geschrieben werden. Vor-
gesehene Absätze sind deutlich zu markieren. 
Seite 1 des Manuskripts soll enthalten (in normaler Schrift, 
ni;ht in Großbuchstaben): 
a) Titel der Arbeit 
b) Autorennamen (jeweils ein Vorname ausgeschrieben) 
c) Name des Instituts oder Fachbereichs, in dem die Arbeit 
ausgeführt wurde (möglichst in der Sprache des Herkunft-
landes), vorausgesetzt, daß die Leitung des Instituts oder 
Fachbereichs der Veröffentlichung zugestimmt hat. 
d^ Kurztitel, maximal 70 Satzzeichen 
e) Adresse für den Versand der Korrekturen 
Auf Seite 2 folgen 
a) Eventuelle Widmung 
b) Vollständige Postadresse der Autoren in der Sprache des 
Herkunftslandes 
c) Ad-hoc-Abkürzungen (nur in seltenen Fällen zugelassen) 
d) Enzyme in alphabetischer Reihenfolge der empfohlenen 
Trivialnamen mit systematischen Namen und EC-Nummern 
Auf Seite 3 folgt die Zusammenfassung sowie eine Überset-
zung des Titels und der (eventuell erweiterten) Zusammen-
fassung ins Englische (bzw. Deutsche). Diese Übersetzung 
oder deren sprachliche Überprüfung kann auch von der Re-
daktion übernommen werden. Danach sind bis zu 5 ,,Key 
words" anzugeben (immer in Englisch) und, soweit gewünscht, 
Stichwörter und Nebenstichwörter für das Jahresregister. 
Eventuelle Danksagungen sind an den Schluß des Manuskriptes 
zu stellen. 
Literaturzitate im Text sind fortlaufend zu numerieren (nicht 
alphabetisch) und am Schluß des Manuskripts zu bringen. Die 
in Chemical/Biological Abstracts üblichen Zeitschriftenab-
kürzungen sind zu verwenden. Zur Anordnung s. IUB Com-
mission of Editors of Biochemical Journals (1973) Eur. J. 
Biochem. 37,201 -202;(1974) diese Z. 355, 1-3. 
Beispiel: Spackman, D.H. , Stein, W.H. & Moore, S. (1958) 
Anal. Chem. 30, 1190-1206. 
Zeichnungen sollen einmal in reproduzierbarer Form mit 
schwarzer Tusche gezeichnet eingereicht werden; Zahlen, 
gemessene Größen, Einheiten und sonstige Beschriftungen 
sind jedoch nur leicht mit weichem Bleistift einzutragen. 
Die Abbildungen sollen so groß sein, daß sie auf 1/2 oder 1/3 
verkleinert werden können. Deutlich beschriftete Kopien für 
die Referenten sind beizufügen. 
Alle Tabellen und Abbildungen sind mit Legenden zu verse-
hen, so daß die Ergebnisse auch ohne Zuhilfenahme des Tex-
tes ersichtlich werden. Es wird gebeten, die Legenden nicht zu 
unterstreichen und die Abbildungslegenden nicht auf die Ab-
bildungen selbst, sondern auf ein eigenes Blatt zu schreiben. 
Symbole für die am häufigsten vorkommenden Größen und 
ihre Einheiten sind in Tab. 1 zusammengestellt. Wir bitten 
streng zu unterscheiden, ob bei Ansätzen molare Konzentra-
tionen (mol// = M ; z.B. 0.25M) oder zugesetzte Mengen 
(z. B. in mol, mmol,pimol oder nmol) gemeint sind. 
Hinsichtlich der Nomenklatur richte man sich nach der 
IUPAC-Nomenklatur sowie nach den Empfehlungen der 
"IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature": 
Kohlenhydrate,£w/-. J. Biochem. 21, 455-477 (1971); 25, 
4 (1972);a-Aminosäuren,£w/'. / . Biochem. 53, 1—14 (1975); 
Tab. 1. Symbole für Größen und ihre Einheiten 
Größe Einheit 3 
/ Länge 
V Volumen 
\ Wellenlänge 
t Zeit 
v Frequenz 
m, mm, um, nm, etc. 
m 3 , / (dm 3), ml, etc. 
nm (nicht m/i oder Ä) 
h, min, s, ms, /us, etc. 
Hz 
m Masse 
P Dichte 
s Sedimentations-
koeffizient 
kg, g, mg, Mg, etc. 
g/cm 3 
S = 1 0 - 1 3 s 
n Substanzmenge 
M molare Masse (m/n) 
- Masse eines Moleküls 
MT Molekulargewicht 
Cß, (B) molare Konzentration 
einer Substanz B 
mol, mmol, etc. 
g/mol 
Dalton b 
(dimensionslos) 
M, mM, /uM, etc. 
(besser als 1 0 - 3 M , etc. 
T Temperatur (absolut) 
t, 0 Temperatur 
q, Q Wärmemenge 
/ Ionenstärkc 
K (nicht °K) 
°C 
J (besser als cal) c 
M (mol/1), mM, etc. 
K Gleichgewichtskonstante 
Km Michael iskonstantc 
Kx Inhibitorkonstante 
k Geschwindigkeits-
konstante 
v Reaktionsgeschwindig-
keit 
V Geschwindigkeit der enzym-
(nicht ^ m a x ) katalysierten Reaktion bei 
unendlich großer Substrat-
konzentration 
mol/s (oder mmol, 
Mmol oder nmol/s, 
etc.), besser als 
/umol/min 
/ Lichtintensität 
T Durchlässigkeit (I/IQ) 
A • Absorptiond ( - lg T) 
e molarer Extinktions-
koeffizient 
cd 
(dimensionslos) 
(dimensionslos) 
M _ 1 x c m - 1 
a Präfixe für Einheiten: T, Tera ( 1 0 1 2 ) ; G, Giga(10 9 ); M, Mega (10 6 ) 
k, Kilo (10 3 ); m, Milli (10-3); M > Mikro (10~ 6 ) ; n, Nano (10~ 9 ) ; p, 
Piko ( l O " 1 2 ) ; f, Femto ( 1 0 ~ 1 5 ) ; a, Atto ( 1 0 ~ 1 8 ) . 
b Das Dalton ist 1/12 der Masse eines Atoms des Nuklids 1 2 C . 
c Das Joule ist die SI-Einheit der Energie. Die Kalorie (1 cal = 4.184 J 
1 J = 0.239 cal) ist für eine Übergangszeit noch zugelassen; in jedem 
Fall sollten aber die Angaben auch in Joule ausgedrückt werden. 
d Die Ausdrücke optische Dichte, Extinktion oder Absorbancy 
sollen nicht mehr verwendet werden. 
Cyclite,dieseZ. 350, 523-535 (1969),£wr. / . Biochem. 57, 
1-7 (1975); Lipide,dieseZ. 358 ,617-631 (1977);Phos-
phorhaltige Verbindungen, diese Z. 358, 599-616 (1977); 
Steroide,diese Z. 351, 663-689 (1970);Chinone mit iso-
prenoiden Seitenketten, Eur. J. Biochem. 53, 15—18 (1975); 
Folsäure u. verschiedene andere Verbindungen, diese Z. 348, 
266-276 (1967);Corrinoide,£w>\ J. Biochem. 45, 7-12 
(1974); Vitamine B6,Eur. J. Biochem. 40, 325-327 (1973); 
Carotinoide,^/-. / . Biochem. 25, 397^108 (1972), 57, 
317-318 (1975); synthetische Analoga natürlicher Peptide, 
diese Z. 348, 262-265 (1967); Enzyme Nomenclature, Re-
commendations (1972), Elsevier Publ. Comp., Amsterdam; 
multiple Enzymformen,dieseZ. 353, 852-854 (1972); 
Eisen-Schwefel-Proteine,Eur. J. Biochem. 35, 1-2 (1973); 
Human-Immunglobuline,-fit/r. J. Biochem. 45, 5—6 (1974); 
Tab. 2 Empfohlene Abkürzungen. 
Atome, isotope = z.B. 116- 1 4C1 Östron 
Atome, numeriert = z. B. C-5 
Curie = Ci 
Impulse pro Minute = Ipm (engl, cpm) 
Prozent der Theorie = %d.Th. 
prozentig = proz. (nicht %-ig) 
Relative 
Wanderungsgeschwindigkeit = * F 
Schmelzpunkt = Schmp. (engl, m.p.) 
Siedepunkt = Sdp. (engl, b.p.) 
Umdrehungen pro Minute = U./min (engl, rpm) 
Zerfälle pro Minute = Zpm (engl, dpm) 
Zersetzung Zers. (engl, decomp.) 
Peptidhormone,£w/*. / . Biochem. 55 ,485-486 (1975). Für die 
Rechtschreibung ist „Jansen/Mackensen, Rechtschreibung der 
technischen und chemischen Fremdwörter" maßgebend. 
Bezüglich der Abkürzungen und Symbole für chemische Na-
men, die in der biologischen Chemie von besonderem Interes-
se sind, wird auf die Empfehlungen der „IUPAC-IUB Com-
mission on Biochemical Nomenclature" verwiesen (siehe z.B.: 
Allgemeines, Aminosäuren, Zucker, Phosphate, Coenzyme, 
diese Z. 348, 245-265 (1967); Aminosäurederivate und 
Peptide, Eur. J. Biochem. 27, 201-207 (1972);synthet. 
Polypeptide,diese Z. 349, 1013-1016 (1968); Nucleinsäu-
ren, Polynucleotide und deren BestandteÜe,cfee Z. 351, 
1055-1063 (1970). Andere als die dort empfohlenen Ab-
kürzungen werden nur in seltenen Ausnahmefällen zugelassen. 
Sie müssen am Beginn jeder Arbeit in einer Fußnote erklärt 
werden. 
Sonderdrucke: Von jeder Arbeit werden dem Verfasser 
75 Sonderdrucke kostenlos geliefert. Die Bestellung weiterer 
Sonderdrucke gegen Berechnung ist möglich, muß jedoch 
spätestens bei der Rücksendung der Korrekturen erfolgen. 
Der Verlag erwirbt mit der Annahme des Manuskriptes das 
Verlagsrecht und das ausschließliche Recht der Vervielfälti-
gung, Verbreitung und Übersetzung. Der Verlag behält sich 
vor, den Inhalt dieser Zeitschrift für fremdsprachige Ausga-
ben zu verwenden. 
Bezugspreis: Der Jahresbezugspreis (1 Jahrg. zu 12 Heften) 
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